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ABSTRACT
ABSTRAK
Kepemimpinan geuchik  pada  dasarnya bagaimana dapat  mengkoordinasi 
seluruh kepentingan masyarakat    dalam setiap pengambilan keputusan,.  Geuchik
dituntut juga untuk dapat berperan sebagai penerjemah target-target pembangunan
gampong, serta  dituntut mampu berkomunikasi dan menyalurkan  aspirasi 
masyarakat  dan menjawab tuntutan  kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.
Dengan adanya dana gampong tentu sangat membantu dalam hal proses 
percepatan pembangunan gampong, dalam hal ini geuchik Miswar seharusnya 
mampu mendorong percepatan pembagunan secara menyeluruh dan  tepat sasaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
pembangunan gampong di bawah kepemimpinan gechik Miswar dan bagaimana
pengelolaan dan manfaat dana gampong yang diterima oleh gampong Alue krueng 
dalam percepatan pembangunan gampong. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kualitatif deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui 
penelitian lapangan dan kepustakaan. Penilitian lapangan dilakukan dengan cara 
mewawancara informan-informan yang  telah  ditentukan sebelumnya, sedangkan 
penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, 
peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan
penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Kepemimpinan geuchik 
Miswar dalam pembangunan gampong lebih menitik  beratkan pada gaya 
kepemimpinan situasional  konsultasi,  pelaksanaan tugas geuchik Miswar dalam 
pembangunan sudah baik dan berhasil,  Hal ini terlihat dalam pembangunan jalan 
gampong yang sudah banyak terlesaikan. Manfaat dana gampong bagi masyarakat 
gampong Alue Krueng, dimana pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat 
itu proses pembangunan jalan    perkebunan dan persawahan  yang sudah mudah 
diakses, sangat memudahkan bagi masyarakat untuk kebutuhan ekonomi. Kepada 
geuchik Miswar terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan semangat 
kerja yang tinggi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat gampong Alue 
Krueng. Dalam pelaksanaan pemerintahan gampong sebaik nya lebih optimal lagi 
dalam hal kebijakan dan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat lebih 
menerima lagi dalam hal kepemimpinan.
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